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フェルト（Lowenfeld, M.）が 1929 年に子ど
ものための治療技法として発案した「世界技
法（World Technique）」に求められる。その























































































































































借りした。延べ 17 名（実人数 16 名）の子ど
もに実施した概要を表 1 に示す。子どもの年

















































A 女 18 分 怪獣とウルトラマンとたくさんの人形を使う。「恐竜が人間をさらいに行った」
B 女 50 分＊ 絶えずおしゃべりしながら作る。どんどん変えていって終わらない。
C 男 25 分 すごい、これ埋めてもいいの？と言って、埋めたり電車を走らせたりして遊ぶ。
D 女  8 分 赤ちゃん（「バブちゃん」）の人間で遊ぶ。
E 女 20 分 公園と街の風景に人形を後ろ向きに置く。
F 女 30 分 初めはミニチュアを手にとらず、じっと眺めていて、10 分以上たって置きはじめる。
G 男 30 分＊ 「まだだよ。もうひとつ」としばらく粘り、最後には何とか区切りをつけて終える。
H 女 18 分 おしゃべりしながら公園と墓場を作る。
I 女 10 分 黙って静かに作る。
J 女 10 分 左隅の方だけに置いて終わる。
K 男 25 分 しきりにおしゃべりしながら、怪獣や動物を戦わせて遊ぶ。
L 女  3 分 ミニチュアを 4 つ置いて、「これでいい。終わり」
B 女 60 分 2 回目。やはりずっと話しながら作る。
M 男 18 分＊ 面白い、楽しいと飛び回りながら元気に作り、迎えが来ても「もっとやりたい」
N 女  6 分 ミニチュアを寝かせて横一列に並べる。
O 女 32 分 砂をよくいじり、何度も場面を作り直す。「砂遊びが好き」










写真はないが C 児、G 児、K 児、M 児のよ
うに、初めての人・場面でも物怖じせずに表
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